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Конструкторське бюро інформаційних систем Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» 1 
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Представлено складнощі обліку даних про пацієнта, ведення медичної документації стосовно хворих на мукопо- 
лісахаридоз і спостереження за ними протягом життя. Пропонується вирішення зазначених проблем за допомо­
гою впровадження автоматизованої клінічної бази моніторингу хворих, що призначена для обліку та збереження 
інформації про хворих на мукополісахаридоз шести типів. Користувачу надається можливість створювати, редагу­
вати, зберігати записи про пацієнтів. Також додаток має такі функції як: пошук даних про пацієнта з використанням 
різноманітних фільтрів, відстеження майбутніх візитів пацієнтів на поточний тиждень, підрахунок сумарної потре­
би в лікарських засобах тощо.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА МОНИТОРИНГА БОЛЬНЫХ
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Представлено сложности учета данных о пациенте, ведение медицинской документации про больных мукополи- 
сахаридозом и наблюдение за ними на протяжении жизни. Предлагается решение указанных проблем с помощью 
внедрения автоматизированной клинической базы мониторинга больных мукополисахаридозом, которая пред­
назначена для учета и хранения информации о больных мукополисахаридозом шести типов. Пользователю пре­
доставляется возможность создавать, редактировать, сохранять записи о пациентах. Также у приложения есть 
такие функции как: поиск данных пациента с использованием разнообразных фильтров, отслеживание будущих 
визитов пациента на текущей неделе, подсчет суммарной потребности в лекарственных средствах и другие.
Ключевые слова: мукополисахаридоз, автоматизированная клиническая база мониторинга больных мукополи- 
сахаридозом.
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This article describes the complexity of managing medical records of patients with MPS and monitoring them throughout 
their live. A general solution of these problems is produced by implementing an automated clinical database for monitoring 
the patients with mucopolysacharidosis. This application is designed to record and store information about patients with six 
types of MPS . The user can create, edit, store patient records , which include such data as the patients passport information,
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visits, test results, method of treatment , objective status . Also, the application has such functions such as : patient data search 
using a variety of filters, tracking patients visits on current week, estimation of the total requirement of drugs and the cost of 
these drugs.
Key words: mucopolysacharidosis automated clinical database of monitoring of patients with mucopolysacharidosis.
Вступ. Мукополісахаридози -  це група спадкових 
тяжких інвалідизуючих захворювань, зумовлених 
деградацією та подальшим накопиченням глікозамі- 
ногліканів всередині клітин. Усього існує 7 різних типів 
мукополісахаридозу (МПС) різного ступеня тяжкості. 
Впродовж останніх десятиріч сучасна медична на­
ука розробила ефективні методи лікування цих хво­
рих. Лікування проводиться за життєвими показан­
нями протягом всього життя. Тому лікарю необхід­
но здійснювати постійний моніторинг стану здоров’я 
пацієнтів з мукополісахаридозом. Крім того, важли­
вим аспектом проведення запропонованого лікуван­
ня є розрахунок адекватної дози лікарського засобу, 
враховуючи полісиндромну картину захворювання, 
фізичний стан хворих, глибину ушкодження централь­
ної нервової системи. Також є необхідність в напи­
сані звітів по лікарських засобах проти мукополіса- 
харидозу. Препарати, які використовують для ліку­
вання цього захворю вання, належать до групи 
орфанних (рідкісних), і тому високовартісних. У  євро­
пейських країнах, як і в Україні, ці ліки закуповують­
ся за кошти державного бюджету і запропонована 
програма допомагає здійснити чіткий розрахунок 
потреби у лікарському засобі (ЛЗ).
Мета роботи -  розробка та впровадження авто­
матизованої клінічної бази моніторингу хворих із му- 
кополісахаридозами.
Матеріал і методи дослідження. О б’єктом да­
ного дослідження стали інформаційні потоки мета­
болічного центру захворювань на мукополісахаридоз. 
Предмет дослідження: форми медичної документації 
(картка пацієнта, бланк аналізів тошо), порядок по­
дання медичних документів, форми звітування шодо 
застосування ЛЗ проти мукополісахаридозу, довід- 
никова інформація стосовно хвороби. Методи дослі­
дження: аналітичний, описовий, статистичні методи 
оброблення інформації. Для розроблення програмного
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продукту застосовували мову програмування C# та 
базу даних Microsoft SQL Server 2008R2 Express.
Результати та їх обговорення. Розроблений та 
впроваджений програмний продукт дозволяє вирішу­
вати такі завдання:
1. Зберігання, введення, редагування даних про 
пацієнта в базі даних.
2. Зберігання, введення, редагування даних про 
проведені лабораторні та інструментальні досліджен­
ня (зокрема, електрокардіографія, ехокардіографія, 
електронейроміографія, рентгенографія, пульмосоног- 
рафія, магнітно-резононасна томографія, ультразву­
кове дослідження органів черевної порожнини) у базі 
даних.
3 . Зберігання, введення, редагування відомостей у 
базі даних про призначення та прийом ЛЗ.
4. Проведення пошуку пацієнтів за певними фільтра­
ми.
5. Формування звіту витрат на ЛЗ, необхідні пацієн­
там, отримання версії для друкування.
6. Повідомлення користувачу додатку про най­
ближчі за часом візити на тиждень, у зручному для 
нього форматі.
7. Моніторинг усіх даних пацієнтів, хворих на муко- 
полісахаридоз.
Висновок. Програмний продукт містить всі фор­
ми вводу необхідної інформації про пацієнта, забез­
печує її збереження та читання у відповідному виг­
ляді; спрощує навігацію по записах пацієнтів завдяки 
інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу. На основі прин­
ципів доказової медицини програма дозволяє ство­
рювати базу даних, здійснювати ефективний моні­
торинг стану здоров’я, проводити розрахунок потре­
би лікарського засобу, спираю чись на всебічне 
вивчення особливостей перебігу захворювання, впро­
вадити індивідуальний підхід до кожного пацієнта 
з МПС.
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